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 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perkembangan jumlah tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2010 
sampai tahun 2012, untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana, untuk menjelaskan bagaimana perlindungan 
hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses  persidangan, 
maka penulis mengambil judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI DI PENGADILAN 
NEGERI SUKOHARJO)” 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti 
kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut 
permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode 
pendekatan normatif empiris. Metode pengumpulan data yang diperoleh ditempuh 
dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan, studi 
dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas. Bentuk wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini  adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu 
pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman. 
 Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 18 
perkara menjadi 30 perkara, sedangkan Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami 
penurunan yaitu dari 30 perkara menjadi 20 perkara. Masyarakat belum mengetahui 
secara tepat mengenai batas usia anak sesuai dengan norma, meskipun ia sebagai 
penegak hukum,pandangan masyarakat mengenai anak nakal itu hanya secara garis 
besarnya saja belum sesuai dengan definisi dalam Undang-undang. Dalam 
menghadapi anak nakal masyakakat lebih menghendaki diselesaikan secara 
kekeluargaan dan perdamaian. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana dalam proses  persidangan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, antara lain pemeriksaan sidang anak 
ditangani oleh hakim anak, dilakukan dalam suasana kekeluargaan, tertutup, 
didampingi oleh orang tua, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, 
masa penahanan lebih singkat, hukuman yang dijatuhkan pun lebih ringan. Proses 
persidangan anak  di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan 
Anak. 
 







              This study was conducted to analyze the development of the number of 
criminal offenses committed by children in Sukoharjo District Court from 2010 until 
2012, to explain how society's view of children who commit crime, to explain how 
the legal protection of children is a criminal offense in proceedings , the authors take 
the title of the thesis "LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO DO CRIME 
(STUDY IN COURT SUKOHARJO)"  
This research uses descriptive method of analysis, which is a form of research that 
aims to describe the characteristics of the object under study could be linked to the 
implementation of positive law concerning the problems studied. Method used is the 
method of empirical normative approach. Obtained data collection methods be 
implemented using a collection of techniques library research, documentation studies 
and interviews directly related to the issues to be discussed. Interview form used in 
this study is that free guided by preparing in advance the questions as a guide. 
Number of criminal offenses committed by children in Sukoharjo District Court in 
2010 to 2011 has risen from 18 cases to 30 cases, while the number of criminal 
offenses committed by children in Sukoharjo District Court in 2011 to 2012 
decreased from 30 cases to 20 cases. People do not know exactly about the age limit 
of the child in accordance with the norms, though he as law enforcement, community 
perceptions of juvenile delinquents was just a course outline is not in accordance with 
the definitions in the Act. Their communities in the face of bad boy preferred to be 
resolved amicably and peace. Forms of legal protection for children who commit 
criminal offenses in proceedings in accordance with Law No. 3 of 1997 on Juvenile 
Justice, among other checks handled by the judge hearing child child, performed in a 
family atmosphere, covered, accompanied by a parent, legal counsel, and community 
mentors, shorter detention period, the penalty imposed was lighter. Proceedings in the 
District Court Sukoharjo child has been run in accordance with the provisions 
contained in Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. 
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